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9:30
 - 10
:30
  A
M
10
:45 - 11:45 A
M
12 - 1 PM
1:15 - 2:15 PM
2:30
 - 3:30
 PM
3:45 - 4:45 PM
5 - 6 PM
Schedule
V
isual C
ulture and 
E
thnographic Film
 Arlene D
allalfar 
and Students
R
oom
 4-0
40
L
esson Study: R
eshaping 
Teacher P
rofessional 
D
evelopm
ent in the 
U
nited States
 Anthony Buono
R
oom
 3-101
M
ovem
ent C
hoir/Social 
A
ction: A
w
areness and 
P
revention of D
ating 
A
buse and D
om
estic 
V
iolence
 N
ancy Beardall 
and Students
B
eginning in A
m
phitheater
*1:15-1:45 p.m
.
G
raduate Students’ 
Perceptions of L
earning 
of R
estorative P
ractices 
through a T
ransform
-
ative L
earning L
ens
 C
raig Adam
son
R
oom
 3-10
0
B
est P
ractices for Teach-
ing IT
IL C
ertication 
P
rogram
 to P
racticing 
A
dult Technology 
P
rofessionals
 Anthony Adade
R
oom
 3-10
0
Supporting Peaceable 
Schools and C
om
m
un-
ities: L
earning from
 the 
C
olom
bian C
ontext
 Linda Brion-M
eisels
R
oom
 3-0
9
8
92 
urston Street: 
A
 Study in an 
A
m
erican L
ife
 Sara C
lark
R
oom
 3-0
86
Pow
!  R
ight In 
e 
K
isser:  W
hy Is 
V
iolence A
gainst 
W
om
en E
ntertaining?
 D
iana D
ireiter, Em
ily 
Bedard, Allie Young
R
oom
 2-0
48
C
ollaborative 
D
raw
ing P
roject
 D
enise D
riscoll 
and Students 
R
oom
 4-0
30
Pedagogical A
pproaches 
of C
reative N
onction 
Instructors: P
resentation 
of A
dult L
earning 
D
issertation R
esearch
 Suzanne C
ope
R
oom
 3-10
0

e W
izard of O
z m
eets 
H
arry Potter: U
sing 
Popular C
ulture 
to Teach
 Irle G
oldm
an 
and Laura D
aniel
R
oom
 2-0
78
P
rom
etheus B
ound: 
H
ow
 
is R
ock M
usical 
R
evealed A
ltruism
 
am
ong A
rts-M
akers
 Pete C
orm
ier
R
oom
 2-0
78
Youth, Vam
pires, and 
R
ap:  H
istory and 
L
iterature in a 
D
ynam
ic, Forever-N
ew
 
A
m
erican C
ulture
 Rosalie Fink and Students 
R
oom
 3-0
92
C
ritical G
lobal Issues 
in 2012: Student 
Scholarship and 
E
ngagem
ent
 N
ancy H
eim
s and Students
R
oom
 3-0
89
C
low
n as H
ealer:  
A
n E
xperiential 
P
resentation
 W
endy K
inal
R
oom
 3-0
97
R
eective P
ractice in 
Physical 
erapy: 
A
 Phenom
enological 
Inquiry
 M
ary K
nab
R
oom
 3-10
0
E
xhibiting L
esley’s In-
novation hosted by the
C
reativity C
om
m
ons
 K
ristina Lam
our Sansone, 
D
enise D
riscoll, Lisa 
D
onovan and Students
C
reativity C
om
m
ons
Strong A
rts - A
n A
rts 
B
ased A
pproach to 
Social and E
m
otional 
L
earning
 K
alli K
ronm
iller
R
oom
 4-0
37
B
orders and B
oundaries: 
R
enegotiating E
ducation
 Lynnette K
aashoek
R
oom
 3-0
92

eater and Perform
ance
 w
ith A
dolescents: 
Seed of Spirit G
enY
 C
aitlin G
reen 
and Jason Jedrusiak
R
oom
 3-0
86
A
 R
abbi, a P
riest, 
and a M
inister W
alked 
Into a Studio: Teaching 
R
eligious Tolerance 
by R
adio, 1925-1935
 D
onna H
alper
R
oom
 4-0
37
Sw
ing D
ance Perform
-
ances: A
 C
onversation 
betw
een Tw
o People 
and the M
usic
 K
atie M
ontgom
ery 
and N
atalie K
ovalcik
R
oom
 4-010
B
irth Stories from
 a 
D
oula: O
n B
ecom
ing 
a C
om
passionate 
W
itness
 Am
aryllis H
ager
R
oom
 3-0
86
Sassing through 
Sadhana: L
earned 
L
eadership Journeys 
of B
lack W
om
en in 
H
olistic P
ractice
 Rachel Panton
R
oom
 3-10
0
H
ow
 to P
rove R
eggio 
W
orks?: A
 Survey of 
the L
iterature and 
Im
plications for 
Future R
esearch
 Ben M
ardell 
and Rachel C
arbonara
R
oom
 3-0
92
V
isual A
rt A
ppreciation 
and C
om
m
unity Inquiry: 
A
 Q
uantitative L
ook at 
a Q
ualitative Subject
 Susan Loom
is
R
oom
 4-0
40
W
hat D
oes Injustice 
H
ave to do w
ith M
e?: 
A
 Pedagogy of the 
P
rivileged
 D
avid N
urenberg
R
oom
 3-0
97

e H
istoric L
ives of 
C
ity Teachers: Past 
Perspectives and 
C
ontem
porary M
eanings
 J. M
ichael Pabian
R
oom
 3-101

e O
ppression of Teen 
Sexual M
inorities: 
C
ritical Pedagogy 
and the It G
ets 
B
etter P
roject
 
 Am
anda Leetch
R
oom
 2-0
78
Perspectives on Im
por-
tant E
nvironm
ental 
Issues of O
ur T
im
e: 
R
esearch Papers from
 
N
ature, Place, and 
E
nvironm
ent
 Robert W
auhkonen 
and Students
R
oom
 3-0
9
8
O
pening O
ne's M
ind to 
Scholarship and the 
D
octoral E
xperience
 Robin Roth 
and PhD
 Students
R
oom
 2-0
78
R
e-visioning E
ducation 
through Innovative 
G
raduate  
esis 
R
esearch
 M
arion N
esbit and 

esis Students from
 
SD
M
D
/IN
D
S/IN
T
D
R
oom
 3-10
3
T
raditions and C
ultures 
of Tepoztlan, M
exico
 N
ancy W
aring, C
aitlin 
Phillips, and Students
R
oom
 3-0
92
Psychologically based 
B
ehavioral Interven-
tions to A
ddress L
ocal 
E
nvironm
ental 
P
roblem
s
 Je Perrin and Students  
R
oom
 3-0
94
,*9:30
-11:45
30 G
R
E
A
T
 W
eb2.0 
Teaching R
esources 
in 60 M
inutes (30in60)
 Linda M
ensing-Triplett
R
oom
 3-0
86
B
ridging the 
A
chievem
ent G
ap 
for R
ural Students 
L
iving in Poverty
 G
retchen Phillips
R
oom
 3-10
3
Finding Your Passion 
through the T
O
M
S 
Shoes Story
 Sarah Rubenstein
R
oom
 3-0
94
L
et 
em
 E
at C
ake: A
n 
Investigation into Fact-
ors C
ontributing to the 
B
elow
 G
rade L
evel C
om
-
prehension of Struggling 
R
eaders, G
rades 3-6
 Susan M
errield 
and C
hristina H
ughes
R
oom
 3-0
92

e U
se of Technology 
to E
nhance the D
evelop-
m
ent of 
inking Skills 
in Young C
hildren
 M
ary M
indess, K
athleen 
Fucci, Am
anda El-Lakkis 
R
oom
 3-0
94 
A
dvancing Social 
Justice, Fem
inism
, 
A
ction and A
dvocacy 
in G
raduate E
ducation
 Eleanor Rom
an, 
Arlene D
allalfar, 
and Rakhshanda Saleem
R
oom
 2-0
78
A
 Study in E
lder A
buse, 
Policy and T
reatm
ent
 M
arina Sw
ietek
R
oom
 3-0
97
A
rt 
erapy Journaling 
as a M
eans tow
ard 
Fam
ily G
row
th
 Elizabeth Raggi
R
oom
 4-0
40
Indigenous Fem
inism
s 
and You
 Leah Vincent
R
oom
 4-0
37

e C
hallenges and 
L
earning O
pportunities 
of T
ravel/Study
 Frank Trocco, N
ancy 
W
aring, M
artha M
cK
enna, 
Judith Beth C
ohen, N
eal 
K
lein, Jan W
all, 
D
avid M
orim
oto
A
m
phitheater
21st C
entury 
L
iteracy Skills
 Juliana Schneider
R
oom
 3-0
86

e Peer M
ovem
ent and 
R
ecovery from
 Serious 
M
ental H
ealth 
C
onditions 
 Anne W
eaver
R
oom
 3-101
M
eta C
ognitive
Strategies for Second 
L
anguage L
earners
 M
arie-Pierre Ruggiero
R
oom
 3-0
86
Touching the U
nknow
n 
in M
e: A
n A
pplication 
of the Person-of-the-

erapist M
odel to 
E
xpressive 
erapies
 D
eborah Spragg, 
K
aren Estrella, 
and Students 
R
oom
 3-0
97
C
onnections: E
cology 
and E
m
pow
erm
ent in 
Indigenous and Indus-
trial C
ultures, an A
rt 
B
ased Inquiry in 
G
uyana and the U
.S.
 Alyson M
arcell 
and N
icole W
eber
R
oom
 3-0
92
Your B
rain 
on M
editation
 N
ancy W
aring
R
oom
 4-010
B
ehind the Scenes: 
U
nderstanding the 
Perspectives of Teachers 
R
eluctant to Technology 
Integration in a 
Suburban D
istrict 
Technology Initiative
 John W
oolard
R
oom
 3-0
9
8
 
W
om
en in the M
ilitary
 Jennifer O
’N
eil, M
SW
R
oom
 3-10
3
R
e-A
nalyzing
 M
atthew
 W
hite
R
oom
 3-0
97
A
rt 
erapy w
ith 
C
ancer Patients
 Abigail W
eeks
R
oom
 3-0
89
E
lectronic C
onstruc-
tivism
 2012: N
ew
 
Technologies, E
xciting 
Teaching Possibilities, 
R
eplicable E
xam
ples
 M
aureen Yoder
R
oom
 3-0
9
8
Sham
e and M
athem
atics
 Angela Vierling-C
laassen 
and Sarah K
ulig
R
oom
 2-0
48
E
llen Schön: 
International A
rtist 
R
esidency N
etw
orking
 Ellen Schön
R
oom
 4-0
37
P
rom
oting the H
ealth 
and W
ellbeing of the 
D
i
erently A
bled Indi-
vidual by C
om
bining 
A
rt 
erapy and A
dap-
tive Technology
 Jennifer Zolga
R
oom
 3-0
89
Portable Installation 
and Perform
ance A
rt, 
W
alkthrough and 
A
rtists Talks
 D
enise D
riscoll 
and Students 
A
trium
E
den and E
rikson: W
hen 
R
eligion and Science 
Tell the Sam
e Story
 Alexander Zhitnik
R
oom
 3-10
3

e R
ole of D
usty 
Springeld in the 
Identity D
evelopm
ent 
of H
er N
ot-Straight Fans
 N
ancy J. Young
R
oom
 3-101
T
raum
a: A
 C
ross-
C
ultural Perspective
 H
elen Joseph
R
oom
 3-10
3
 
D
eveloping Student 
L
eaders through 
C
om
m
unity Service
 D
aniel Flynn and Students
R
oom
 2-0
48
Step U
p: A
n E
xploration 
of E
xperiential L
earning 
through Stepping into 
your C
lient's or 
Student's Shoes
 K
endall Eier 
and K
elsey Q
uinn
R
oom
 3-0
89
Philosophical A
ncestors 
W
ho A
ccom
pany M
e 
in M
y W
ork
 C
aroline H
eller, C
arol 
C
avanaugh, Jenn Bogard, 
Ram
ona Islam
, C
he 
M
adyun, Tam
iru Atraga
A
m
phitheater
From
 9/11 to Social 
Justice C
onversations 
in the U
niversity: 
e 
Evolution of a C
ross-
U
niversity G
uiding 
C
om
m
ittee
 Susan G
ere, K
athy H
olm
es, 
Lisa Fiore
R
oom
 2-0
78
A
 D
iscussion of Im
pact: 
A
n E
xploration of the 
Physical Im
pact
of W
ords
 C
acky M
ellor
R
oom
 3-10
3
C
onstructivism
 as an 
A
pproach to Inform
ing 
Teaching and L
earning
 D
eborah D
aley
R
oom
 3-0
9
8
C
ulturally R
esponsive 
P
rofessional D
evelop-
m
ent from
 the Perspec-
tive of L
atino Fam
ily 
C
hild C
are M
entors
 Jody Figuerido
R
oom
 3-101
"N
ew
 Your C
ity:" 
B
ringing Together A
rt 
and C
om
m
unity through 
R
ecycled M
aterials 
and Im
agination
 M
ary G
eisser
R
oom
 2-0
48
C
ontem
plating C
ourage: 
A
 M
id-Sem
ester 
R
eection
 Liv C
um
m
ins, Je Perrin, 
Robert M
cG
rath
A
m
phitheater
H
ow
 D
o W
e Value 
C
reativity and 
Innovation at L
esley?  
A
n Interactive W
orkshop
 G
ene D
iaz, M
artha 
M
cK
enna, Linda Pursley,
K
ristina Lam
our Sansone
C
reativity C
om
m
ons
E
xpressive A
rt/Play 

erapy w
ith 
a K
orean E
xperience
 Julia Byers 
and Am
y H
uaker
R
oom
 3-0
9
8
C
ollaboration and 
C
ulture in a D
istance 
L
earning D
raw
ing C
lass
 Annette C
ohen
R
oom
 4-0
37
O
rganic Storytelling 
Interventions: A
 C
reative 
P
rocess that P
rom
otes 
E
ducation, C
om
m
unity, 
and H
ealing
 G
ail H
erm
an
R
oom
 2-0
48
E
thnography and 
Intercultural P
ractice
 Arlene D
allalfar 
and Students
R
oom
 3-0
92
IN
/B
E
T
W
E
E
N
: 
A
 V
isual D
ialog
 G
eorey K
oetsch
R
oom
 4-0
40

e E

ect of the 
E
nableM
A
T
H
 W
eb-
based H
om
ew
ork System
 
on the M
athem
atics 
A
chievem
ent of 
5th G
rade Students
 G
eorge Blakeslee
R
oom
 3-0
89
Velazquez and Van Eyck
 and the T
rium
ph of 
Painterly Painting
 Anthony Apesos
R
oom
 4-0
40
C
reating a Space for 
C
hildren to Im
agine, 
C
reate, C
ritique and 
E
xhibit W
orks of A
rt: 

e C
am
bridge 
C
reativity C
om
m
ons
 M
artha M
cK
enna 
and Kyle Brow
ne
C
reativity C
om
m
ons

e Im
pact of O
ne-to-
O
ne C
om
puting on 
Teaching and L
earning 
in 
ree U
rban E
lem
en-
tary C
lassroom
s
 Sue C
usack
A
m
phitheater
A
rtful M
ath
 Linda D
acey 
and Lisa D
onovan
R
oom
 3-0
94
Supporting R
esilience in 
N
on-D
om
inant C
ultures
 Sarvenaz Asiedu
R
oom
 4-0
40
Community of Schola Day
Thursday, March 29th 2012








A C
elebration of
R
esearch
and
Inquiry at
Lesley U
niversity
M
arch 29, 2012
A C
elebration of
R
esearch
and
Inquiry at
Lesley U
niversity
M
arch 29, 2012
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8
O
pening O
ne's M
ind to 
Scholarship and the 
D
octoral E
xperience
 Robin Roth 
and PhD
 Students
R
oom
 2-0
78
R
e-visioning E
ducation 
through Innovative 
G
raduate  
esis 
R
esearch
 M
arion N
esbit and 

esis Students from
 
SD
M
D
/IN
D
S/IN
T
D
R
oom
 3-10
3
T
raditions and C
ultures 
of Tepoztlan, M
exico
 N
ancy W
aring, C
aitlin 
Phillips, and Students
R
oom
 3-0
92
Psychologically based 
B
ehavioral Interven-
tions to A
ddress L
ocal 
E
nvironm
ental 
P
roblem
s
 Je Perrin and Students  
R
oom
 3-0
94
,*9:30
-11:45
30 G
R
E
A
T
 W
eb2.0 
Teaching R
esources 
in 60 M
inutes (30in60)
 Linda M
ensing-Triplett
R
oom
 3-0
86
B
ridging the 
A
chievem
ent G
ap 
for R
ural Students 
L
iving in Poverty
 G
retchen Phillips
R
oom
 3-10
3
Finding Your Passion 
through the T
O
M
S 
Shoes Story
 Sarah Rubenstein
R
oom
 3-0
94
L
et 
em
 E
at C
ake: A
n 
Investigation into Fact-
ors C
ontributing to the 
B
elow
 G
rade L
evel C
om
-
prehension of Struggling 
R
eaders, G
rades 3-6
 Susan M
errield 
and C
hristina H
ughes
R
oom
 3-0
92

e U
se of Technology 
to E
nhance the D
evelop-
m
ent of 
inking Skills 
in Young C
hildren
 M
ary M
indess, K
athleen 
Fucci, Am
anda El-Lakkis 
R
oom
 3-0
94 
A
dvancing Social 
Justice, Fem
inism
, 
A
ction and A
dvocacy 
in G
raduate E
ducation
 Eleanor Rom
an, 
Arlene D
allalfar, 
and Rakhshanda Saleem
R
oom
 2-0
78
A
 Study in E
lder A
buse, 
Policy and T
reatm
ent
 M
arina Sw
ietek
R
oom
 3-0
97
A
rt 
erapy Journaling 
as a M
eans tow
ard 
Fam
ily G
row
th
 Elizabeth Raggi
R
oom
 4-0
40
Indigenous Fem
inism
s 
and You
 Leah Vincent
R
oom
 4-0
37

e C
hallenges and 
L
earning O
pportunities 
of T
ravel/Study
 Frank Trocco, N
ancy 
W
aring, M
artha M
cK
enna, 
Judith Beth C
ohen, N
eal 
K
lein, Jan W
all, 
D
avid M
orim
oto
A
m
phitheater
21st C
entury 
L
iteracy Skills
 Juliana Schneider
R
oom
 3-0
86

e Peer M
ovem
ent and 
R
ecovery from
 Serious 
M
ental H
ealth 
C
onditions 
 Anne W
eaver
R
oom
 3-101
M
eta C
ognitive
Strategies for Second 
L
anguage L
earners
 M
arie-Pierre Ruggiero
R
oom
 3-0
86
Touching the U
nknow
n 
in M
e: A
n A
pplication 
of the Person-of-the-

erapist M
odel to 
E
xpressive 
erapies
 D
eborah Spragg, 
K
aren Estrella, 
and Students 
R
oom
 3-0
97
C
onnections: E
cology 
and E
m
pow
erm
ent in 
Indigenous and Indus-
trial C
ultures, an A
rt 
B
ased Inquiry in 
G
uyana and the U
.S.
 Alyson M
arcell 
and N
icole W
eber
R
oom
 3-0
92
Your B
rain 
on M
editation
 N
ancy W
aring
R
oom
 4-010
B
ehind the Scenes: 
U
nderstanding the 
Perspectives of Teachers 
R
eluctant to Technology 
Integration in a 
Suburban D
istrict 
Technology Initiative
 John W
oolard
R
oom
 3-0
9
8
 
W
om
en in the M
ilitary
 Jennifer O
’N
eil, M
SW
R
oom
 3-10
3
R
e-A
nalyzing
 M
atthew
 W
hite
R
oom
 3-0
97
A
rt 
erapy w
ith 
C
ancer Patients
 Abigail W
eeks
R
oom
 3-0
89
E
lectronic C
onstruc-
tivism
 2012: N
ew
 
Technologies, E
xciting 
Teaching Possibilities, 
R
eplicable E
xam
ples
 M
aureen Yoder
R
oom
 3-0
9
8
Sham
e and M
athem
atics
 Angela Vierling-C
laassen 
and Sarah K
ulig
R
oom
 2-0
48
E
llen Schön: 
International A
rtist 
R
esidency N
etw
orking
 Ellen Schön
R
oom
 4-0
37
P
rom
oting the H
ealth 
and W
ellbeing of the 
D
i
erently A
bled Indi-
vidual by C
om
bining 
A
rt 
erapy and A
dap-
tive Technology
 Jennifer Zolga
R
oom
 3-0
89
Portable Installation 
and Perform
ance A
rt, 
W
alkthrough and 
A
rtists Talks
 D
enise D
riscoll 
and Students 
A
trium
E
den and E
rikson: W
hen 
R
eligion and Science 
Tell the Sam
e Story
 Alexander Zhitnik
R
oom
 3-10
3

e R
ole of D
usty 
Springeld in the 
Identity D
evelopm
ent 
of H
er N
ot-Straight Fans
 N
ancy J. Young
R
oom
 3-101
T
raum
a: A
 C
ross-
C
ultural Perspective
 H
elen Joseph
R
oom
 3-10
3
 
D
eveloping Student 
L
eaders through 
C
om
m
unity Service
 D
aniel Flynn and Students
R
oom
 2-0
48
Step U
p: A
n E
xploration 
of E
xperiential L
earning 
through Stepping into 
your C
lient's or 
Student's Shoes
 K
endall Eier 
and K
elsey Q
uinn
R
oom
 3-0
89
Philosophical A
ncestors 
W
ho A
ccom
pany M
e 
in M
y W
ork
 C
aroline H
eller, C
arol 
C
avanaugh, Jenn Bogard, 
Ram
ona Islam
, C
he 
M
adyun, Tam
iru Atraga
A
m
phitheater
From
 9/11 to Social 
Justice C
onversations 
in the U
niversity: 
e 
Evolution of a C
ross-
U
niversity G
uiding 
C
om
m
ittee
 Susan G
ere, K
athy H
olm
es, 
Lisa Fiore
R
oom
 2-0
78
A
 D
iscussion of Im
pact: 
A
n E
xploration of the 
Physical Im
pact
of W
ords
 C
acky M
ellor
R
oom
 3-10
3
C
onstructivism
 as an 
A
pproach to Inform
ing 
Teaching and L
earning
 D
eborah D
aley
R
oom
 3-0
9
8
C
ulturally R
esponsive 
P
rofessional D
evelop-
m
ent from
 the Perspec-
tive of L
atino Fam
ily 
C
hild C
are M
entors
 Jody Figuerido
R
oom
 3-101
"N
ew
 Your C
ity:" 
B
ringing Together A
rt 
and C
om
m
unity through 
R
ecycled M
aterials 
and Im
agination
 M
ary G
eisser
R
oom
 2-0
48
C
ontem
plating C
ourage: 
A
 M
id-Sem
ester 
R
eection
 Liv C
um
m
ins, Je Perrin, 
Robert M
cG
rath
A
m
phitheater
H
ow
 D
o W
e Value 
C
reativity and 
Innovation at L
esley?  
A
n Interactive W
orkshop
 G
ene D
iaz, M
artha 
M
cK
enna, Linda Pursley,
K
ristina Lam
our Sansone
C
reativity C
om
m
ons
E
xpressive A
rt/Play 

erapy w
ith 
a K
orean E
xperience
 Julia Byers 
and Am
y H
uaker
R
oom
 3-0
9
8
C
ollaboration and 
C
ulture in a D
istance 
L
earning D
raw
ing C
lass
 Annette C
ohen
R
oom
 4-0
37
O
rganic Storytelling 
Interventions: A
 C
reative 
P
rocess that P
rom
otes 
E
ducation, C
om
m
unity, 
and H
ealing
 G
ail H
erm
an
R
oom
 2-0
48
E
thnography and 
Intercultural P
ractice
 Arlene D
allalfar 
and Students
R
oom
 3-0
92
IN
/B
E
T
W
E
E
N
: 
A
 V
isual D
ialog
 G
eorey K
oetsch
R
oom
 4-0
40

e E

ect of the 
E
nableM
A
T
H
 W
eb-
based H
om
ew
ork System
 
on the M
athem
atics 
A
chievem
ent of 
5th G
rade Students
 G
eorge Blakeslee
R
oom
 3-0
89
Velazquez and Van Eyck
 and the T
rium
ph of 
Painterly Painting
 Anthony Apesos
R
oom
 4-0
40
C
reating a Space for 
C
hildren to Im
agine, 
C
reate, C
ritique and 
E
xhibit W
orks of A
rt: 

e C
am
bridge 
C
reativity C
om
m
ons
 M
artha M
cK
enna 
and Kyle Brow
ne
C
reativity C
om
m
ons

e Im
pact of O
ne-to-
O
ne C
om
puting on 
Teaching and L
earning 
in 
ree U
rban E
lem
en-
tary C
lassroom
s
 Sue C
usack
A
m
phitheater
A
rtful M
ath
 Linda D
acey 
and Lisa D
onovan
R
oom
 3-0
94
Supporting R
esilience in 
N
on-D
om
inant C
ultures
 Sarvenaz Asiedu
R
oom
 4-0
40
Community of Schola Day
Thursday, March 29th 2012
